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由 中国社会科学 杂志社、厦门大学学报 (哲社版)编辑部、厦门大学政治学与行政学系
联合举办的全国 现代性与社会、文化转型 研讨会,于 2000年 11月 13日至15日在厦门举行。
来自中国社会科学院和北京大学、武汉大学、中山大学等高校的专家、学者,人民出版社、商务
印书馆、哲学动态 编辑部、学术月刊 编辑部等出版单位的代表, 以及厦门大学的教师,共
30多人参加了会议,并围绕主题展开了热烈的研讨。 中国社会科学 副总编辑秦毅研究员、
厦门大学学报 (哲社版)主编陈嘉明教授, 分别代表主办单位欢迎各位专家、学者; 秦毅研究






哲学对人的本质的定位, 同时也反映了它 普遍主义 的思维方式与价值追求。他对理性作了
进一步的考察, 谈了个体理性与公共理性的划分问题。他指出, 康德个体理性概念的不足,主
要在于它只是一种理想的设定状态,而背离了社会伦理生活的现实。因此他借用罗尔斯的 公


























































者说, 人们运用西方现代性思想来批判改造中国传统的思想, 以期与传统思想相分离, 并拯救
传统思想的危机。这就出现了三种思想:西方非马克思主义,马克思主义,新儒家。但它们都
必须借助于西方话语的帮助, 这表明中国的现代思想实际上位于中西思想的边界。中国现代
性的建立,既要走出中国传统思想的边界,也要走出西方思想的边界。
厦门大学杨春时教授从现代性与现代民族国家的关系的角度,分析了中国与西方的不同。
他认为,现代性的核心是科学精神与人文精神, 现代民族国家的理念是民族主义。在欧洲,二
者基本一致,甚至相辅相成。而在近现代中国,现代性是 外发型 的,其外迫性造成了中国的
民族主义,其外源性使中国现代性事实上等同于西化, 这就形成了现代性与现代民族国家长期
的冲突与错位。改革开放以来,由于中国的现代性不再是外迫性的,而是来自自身发展的要
求。现代性与现代民族国家有了基本的一致性,二者的错位开始消除。从此,中国能够通过发
展现代性来建设现代民族国家了。当然,二者的完全同位是一个较长的历史过程。
四川大学杨晓明副教授从启蒙现代性与文学现代性的关系的角度,审视了梁启超的思想
和文论,分析了中国现代性的生成。他认为中国作为 后发外生型 现代化进程的国家,启蒙现
代性具有绝对的优先地位,文学现代性则处于相对滞后的状况; 就梁启超而言,启蒙现代性是
其主导精神,其巨大影响也主要在这一方面。但是,启蒙现代性与文学现代性的冲突与调适也
贯穿其始终,这是作为中国现代性生成期代表人物的梁启超的个性所在。
北京大学博士生唐文明论述了原始儒家天命 道德史观的现代重构。他认为, 严复的
天演论 是在儒家遭遇西方现代性的情况下对原始儒家历史存在论的现代重构;而牟宗三的
历史哲学则既继承了传统儒家的道德存在论,也吸收了西方现代性的观念资源,但由于他的泛
道德主义倾向, 无法真正回应西方现代性。
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